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Proe-f opzet 
In de herfstteelt van 1983 werden 11 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Panvit, Nanda en Pascal werden als vergelijkingsrassen 
aan de serie toegevoegd. 
De proe-f lag op drie plaatse in tweevoud en wel op: 
- het bedrijf van dhr.Keyzer te Maasland 
- het bedrij-f van dhr.Hoeymakers te Horst 
- het proefstation te Naaldwijk 
In Maasland en Horst kwam het ras 'S' slechts eenmaal voor 
door een slechte opkomst. 
Tabel 1. Proe-f— en proe-fveldgegevens. 
aantal pl/m2 
planta-f stand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordeli ngsdata 
oogstdata 
Maasland 
20.4 
23*21 cm. 
3.5 m2 
15-09-83 
04-10-83 
07-12-83 
08-12-83 
Horst 
20.4 
23*21 cm. 
1.8 m2 
12-09-83 
30-09-83 
15-12-83 
15-12-83 
Naaldwi jk 
28 
25*22 cm. 
4.14 m2 
15-09-83 
03-10-83 
19-12-83 
20-12-83 
Waarnemi ngen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende. 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor : 
- omvang 
- hartvulling 
- aanslag 
- graterigheid 
- uniformiteit 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefpiaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en het 
percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2 . In de proe-f opgenomen rassen. 
Veldnummers. 
code 
M 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
z 
w 
X 
Y 
Maasl. 
I 
4 
20 
13 
10 
9 
3 
18 
11 
2 
1 
19 
5 
17 
12 
II 
26 
41 
27 
25 
36 
42 
34 
45 
37 
44 
33 
43 
35 
Horst. 
T 
11 
3 
9 
12 
1 
5 
25 
10 
2 
7 
27 
S 
6 
4 
II 
28 
33 
38 
26 
35 
32 
29 
13 
34 
31 
30 
14 
36 
Naaldw. 
I 
11 
4 
6 
8 
9 
12 
7 
5 
3 
-> 
14 
10 
1 
13 
II 
22 
25 
23 
26 
28 
18 
19 
17 
27 
16 
30 
24 
20 
21 
witpatroon. 
1 2 3 4 5 6 7 10 
-
-
-
— — — - - — + -
Toelichting bij de tabellen. 
omvang 4 = te klein 
hartvulling 4 = te weinig 
kleur 4 = te donker 
aanslag 4 = zeer veel 
graterigheid 4 = te graterig 
gebruikswaarde 4 = slecht 
omvang 8 = groot 
hartvulling 8 = ruim voldoende 
kleur 8 = licht blond 
aanslag 8 = zeer weinig 
graterigheid 8 = goed gesloten 
gebruikswaarde 8 = goed 
W = vergelijkingsras Panvit. 
X = vergelijkingsras Nanda. 
Y = vergelijkingsras Pascal. 
M. = Maasland. 
H. = Horst. 
N. = Naaldwijk. 
Gem. = Gemiddelde van de proe-Fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Tabel 3. Saasnvatting van de beoordelingen 
in c i j fers door de ccïniEsie. 
B 
N 
Q 
P 
g 
& 
s 
T 
ü 
V 
I 
oei. 
s 
ï 
V 
Bes. 
Qsvang 
fi 
6.3 
6.9 
7.2 
6.8 
7.4 
6.S 
6.6 
5.5 
6.5 
6.4 
8.3 
6.8 
7.7 
7.0 
6.6 
7.1 
u 
6.0 
i S 
6.1 
5.8 
6.8 
6.5 
5.0 
5.1 
6.3 
5.9 
7.6 
6.1 
6.4 
6.1 
6.8 
6.4 
N 
6.5 
7.0 
6.E 
5.9 
6.9 
6.S 
6.1 
6.1 
6.1 
6.8 
7.7 
6.6 
7.6 
6.3 
7.0 
7.0 
Sss. 
6.3 
6.3 
6.7 
6.2 
7.0 
6.7 
5.9 
5.6 
6.3 
6.4 
7.9 
6.5 
7.2 
6.5 
6.8 
6.3 
Hart\ 
B 
6.8 
6.5 
6.2 
7.4 
5.7 
7.5 
6.2 
7.4 
7.0 
7.1 
5.0 
6.6 
5.5 
6.5 
5.5 
5.8 
rullinc 
H 
7.3 
7.5 
7.4 
7.4 
5.5 
7.6 
4.5 
7.3 
7.8 
7.1 
Ó.4 
6.9 
6.8 
7.4 
6.5 
6.9 
N 
5.8 
6.4 
5.E 
7.1 
5.1 
6.8 
4.5 
5.9 
7.1 
6.4 
5.1 
6.0 
4.8 
6.6 
5.5 
5.6 
Ges. 
6.6 
6.3 
6.5 
7.3 
5.4 
7.3 
5.1 
6.9 
7.3 
6.9 
5.5 
6.5 
5.7 
6.8 
5.8 
6.1 
Kleur 
B 
6.3 
6.4 
6.1 
6.2 
6.9 
7.1 
7.6 
7.1 
7.3 
7.4 
6.7 
6.8 
7.1 
4,6 
6.4 
6.0 
H 
6.3 
6.8 
6.3 
6.3 
6.0 
7.0 
7.5 
7.0 
7.1 
7.3 
6.9 
6.8 
6.6 
4.4 
6.0 
5.7 
N 
6.4 
6.3 
6.3 
6.5 
6.8 
6.7 
7.5 
v> 1 
7.1 
6.8 
6.7 
6.8 
6.5 
4.6 
6.3 
5.8 
Se». 
6.3 
6.7 
A 2 
6.3 
6.6 
6.9 
7.5 
6.9 
7.2 
6.8 
6.3 
6.7 
4.5 
6.2 
5.S 
B 
N 
0 
F 
ü 
R 
" 
T 
IJ 
V 
7 
Ses. 
K 
I 
Y 
Ses 
Aansl 
B 
5.8 
6.0 
5.9 
6.6 
5.0 
5.9 
6.6 
6.4 
5.1 
5.6 
6.0 
5.9 
? "\ 
7.4 
4.8 
6.5 
ag 
H 
6.5 
5.5 
7.5 
7.4 
5.4 
5.6 
7.5 
5.4 
5.4 
5.8 
5.9 
6.2 
6.3 
8.0 
6.0 
6.3 
N 
6.4 
5.3 
6.7 
6.7 
5.9 
5.8 
6.7 
6.0 
5.0 
5.7 
5.9 
6.0 
6.6 
7.7 
4.7 
6.3 
Sea. 
6.2 
5.6 
6.7 
6.9 
5.4 
5.8 
* 9 
5.9 
5.2 
5.7 
5.9 
6.0 
6.7 
7.7 
5.2 
6.5 
Srati 
11 
6.4 
6.3 
6.0 
6.4 
4.1 
6.2 
6.4 
5.9 
5.8 
6.2 
6.4 
6.0 
7.0 
6.8 
5.0 
6.3 
»righeid 
H 
6.3 
6.8 
6.0 
6.8 
5.3 
6.1 
6.0 
5.3 
5.4 
6.3 
6.3 
6.1 
7.0 
7.1 
5.3 
6.5 
N 
6.2 
6.6 
6.5 
6.4 
4.6 
6.3 
6.5 
5.9 
5.4 
6.0 
6.3 
6.1 
7.0 
6.7 
5.2 
6.3 
Set. 
6.3 
6.6 
6.2 
6.5 
4.7 
6.2 
6.3 
5.9 
5.5 
6.2 
6.3 
6.1 
7.0 
6.9 
5.2 
6.3 
Sebruikswa 
B 
4.7 
5.5 
5.8 
6.0 
4.1 
6.1 
6.0 
5.5 
5.1 
5.8 
5.0 
5.4 
6.0 
6.2 
4.9 
5.7 
H 
6.0 
6.5 
6.3 
6.3 
5.0 
6.0 
4.0 
5.1 
5.0 
5.6 
6.4 
5.7 
6.0 
5.9 
5.1 
5.7 
arde 
N 
5.4 
5.8 
5.9 
5.3 
4.8 
6.1 
4.6 
6.1 
5.0 
5.5 
5.4 
5.4 
5.2 
6.1 
4.7 
5.3 
Set. 
5.4 
5.9 
6.0 
5.9 
4.6 
6.1 
4.9 
5,6 
5.0 
5.6 
5.6 
5.5 
5.7 
6.1 
4.9 
5.6 
Tabel 4. Siiisnyätting van ds beoorde!inoen 
in eijters doer de overige beoordelaars, 
i ) 
N 
0 
p 
S 
R 
s 
T i 
U 
v 
1 
L 
See. 
« 
À 
y 
See, 
Osva 
4.5 
6.8 
6.9 
/ . 0 
6.8 
à. à 
5.7 
6.2 
6.7 
8.0 
ht 7 
7.7 
6.7 
6.8 
7.1 
'9 
H 
A ^ 
6.9 
à.6 
6.1 
7.0 
k ~: 
4.3 
6.0 
6.1 
6.4 
i i L 
6.3 
6.9 
6.4 
7.0 
6.S 
N 
6.4 
7.0 
6.5 
6.1 
/ • <i 
6.5 
"*i i 
6.0 
5.9 
6.4 
7.9 
6.5 
6.5 
6.4 
6.6 
6.5 
Ses. 
6.5 
6.9 
6.7 
6.2 
7.2 
6.6 
5.9 
6.1 
6.5 
7.7 
6.5 
7.0 
6.5 
6.S 
6.8 
h û T i. 
f. 
6.4 
r i 
6.3 
7 7 
5.0 
7.0 
5.S 
6.7 
6.7 
6.3 
4.6 
6.1 
5.4 
•J i / 
5.7 
5.6 
vulling 
H 
6.8 
7 H 
-r *\ 
7 7 
5.3 
7.1 
T ^ 
7.1 
7 7' 
7. ! 
k 71 
6.6 
f n 
6.5 
6.7 
.' r 
S . J 
N 
4.9 
5.3 
6.0 
6.4 
5.0 
6.3 
J T 
t . 0 
c r 
J . J 
7.0 
5.6 
5.1 
5.7 
4.3 
6.1 
5.5 
r 7 
J . 0 
Bes. 
6.0 
6.1 
6.5 
6.9 
J . J 
7.0 
4.5 
6.4 
y t v 
6.3 
5.3 
6.1 
c 7 
J . - i 
6.1 
6.0 
5.3 
Kleur 
« 
6.2 
6.5 
5.B 
6.0 
6.6 
6.7 
7.2 
7.0 
7.0 
7.0 
6.5 
6.6 
Ü . w 
3.8 
5.3 
5.5 
H 
5.3 
6.6 
6.6 
7.0 
6. i 
6.9 
7.0 
7 / 
7.2 
6.7 
6.6 
6.7 
6.6 
4.3 
6.4 
5.8 
N 
6.0 
6.3 
6.1 
6.3 
6.4 
6.5 
7.1 
6.6 
6.8 
4.9 
6.4 
6.5 
6.3 
4.3 
A T 
5.6 
Sss. 
6.0 
6.6 
6.2 
6.4 
6.5 
6.7 
7.1 
6.9 
7.0 
6.9 
6.5 
6.6 
6.6 
4.1 
6.2 
', k 
* i t 
N 
p 
Q 
R 
s 
T 
Ü 
V 
7 i 
Ses. 
* 
I 
Y 
Ses. 
AânSi 
« 
5.7 
5.7 
5.7 
6.3 
5.0 
5.3 
6.2 
6.2 
5.7 
5.4 
5.7 
6.9 
7.2 
4.7 
6.3 
àg 
H 
6.1 
5.2 
7.5 
7.2 
5.5 
5.5 
7.5 
5.2 
c c 
J . J 
5.7 
5.5 
6.0 
6.4 
7.8 
6.1 
6.3 
N 
6.4 
6.0 
6.9 
6.9 
6.0 
6.0 
7.0 
6.3 
5.6 
6.0 
5.9 
6.3 
6.6 
7.6 
5.3 
6.5 
Ses. 
6.1 
5.6 
6.7 
6.8 
C C 
J . J 
5.6 
4.9 
5.9 
5.5 
5.3 
5.6 
6.0 
6.6 
s c 
I , J 
5.4 
6.5 
Grât^  
n 
6.2 
6,3 
4.4 
6.7 
4.2 
6.4 
6.2 
6.1 
6.1 
6.4 
6.7 
6.2 
7.3 
7.0 
5.5 
6.4 
riche 
M 
6.3 
6.8 
6.4 
6.8 
5,4 
6.5 
6.5 
6.3 
6.0 
C . J 
6.3 
6.4 
7.0 
6.7 
5.5 
6.4 
d 
N 
6.5 
6.6 
6.3 
6.4 
5.0 
6.3 
6.8 
5.9 
4.0 
i . i 
6.5 
6.3 
7.3 
"T 7 
r
' 4 
4.7 
Se». 
6.3 
6.7 
6.6 
6.7 
4.9 
6.4 
6.5 
6.1 
6.0 
6.3 
6.5 
6.3 
7.2 
7.0 
5.5 
6.6 
Sefar* 
H 
5.1 
5.4 
5.8 
5.9 
4.3 
5.6 
5.6 
5.5 
5.7 
6.1 
4.3 
5.4 
5.8 
5.1 
4.9 
5.3 
j iksKâ; 
K 
5.8 
6.1 
6.6 
5.8 
5.B 
6.2 
5.0 
5.6 
6.1 
6.2 
5.9 
5.9 
6.0 
4.8 
5.9 
5.6 
rde 
N 
5.3 
5.9 
4.0 
5.3 
4.9 
5.6 
4.6 
5.5 
5.3 
5.4 
5.1 
5.4 
5.0 
5.3 
5.1 
5.1 
Ses. 
5.4 
5.8 
6.1 
5.8 
5.0 
5.8 
5.1 
5.5 
5.9 
5.9 
5.3 
5.6 
5.6 
5.1 
c 7 
J * u 
c *ï 
Tshe! 5. Saasnvâtting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het genddelde cijfer van de Etandaardrassen gegeven door de conaisïie, 
« 
N 
Q 
F 
Q 
R 
£ 
T 
ü 
V 
7 
Bes. 
«' 
l 
Y 
Se«. 
Qflvang 
« 
.0 
10.0 
20.0 
.0 
40.0 
.0 
.0 
.0 
10.0 
.0 
100.0 
16.4 
7.7 
7.0 
4.6 
7.1 
H 
37.5 
62.5 
37,5 
12.5 
75.0 
50.0 
.0 
.0 
37.5 
12.5 
100.0 
38.6 
6.4 
6.1 
6.8 
6.4 
N 
50.0 
100.0 
70.0 
10.0 
80.0 
80.0 
40.0 
20.0 
20.0 
80.0 
100.0 
59.1 
7.6 
6.3 
7.0 
7.0 
Ses 
29.2 
57.5 
42.5 
7.5 
65.0 
10. ó 
13.3 
6.7 
30.8 
100.0 
38.0 
7.2 
6.5 
6.8 
6.8 
Hartvullin 
N H 
100.0 87.5 
90.û 100.0 
80.0 87.5 
100.0 100.0 
70.0 .0 
1ÔO.0 100.0 
100.0 .0 
100.0 37.5 
100.0 100.0 
100.0 87.5 
30.0 37,5 
88.2 71.6 
5.5 6.8 
6.5 7.4 
5.5 6.5 
5.3 6.9 
Ç 
N 
70.0 
90.0 
30.0 
100.0 
20.0 
100.0 
10.0 
30. Û 
100. û 
90.0 
30.0 
70.0 
4.8 
6.6 
5.5 
5.6 
Sei 
85.8 
93. o 
82.5 
100.0 
30.0 
100.0 
36.7 
39.2 
100.0 
92.5 
32.5 
76.6 
5.7 
6.3 
5.8 
6.1 
Kleur 
N H 
70.0 100.0 
80.0 100.0 
80.0 100.0 
80.0 100.0 
90.0 37.5 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
90.9 98.9 
7.1 6.6 
4.6 4.4 
6.4 6.0 
6.0 5.7 
N 
100.0 
100. Û 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10Û.Û 
100.0 
100.Û 
100. Û 
100.0 
100.0 
6.5 
4.6 
6.3 
5.3 
Sei, 
90.0 
93.3 
93.3 
93.3 
92.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
96.6 
6.7 
4.5 
6.2 
5.8 
H 
N 
0 
P 
S 
R 
S 
I 
y 
V 
7 
Ses. 
ï 
I 
ï 
Set. 
Aans 
n 
.0 
30.0 
30.0 
lag 
H 
50.0 
12.5 
100.0 
70.0 100.0 
.0 
20.0 
80.Û 
60.0 
10.0 
20.0 
30.0 
31.8 
7.3 
7.4 
4.8 
6.5 
12.5 
12.5 
100.0 
.0 
12.5 
12.5 
12.5 
38.6 
6.3 
8.0 
6.0 
6.8 
N 
50.0 
10.0 
70.0 
70.0 
10.0 
10.0 
70.0 
10.0 
.0 
10.0 
10.0 
29.1 
6.6 
7.7 
4.7 
0* o 
Ses 
33.3 
17.5 
DO./ 
80.0 
7.5 
14.2 
83.3 
ÂO.J 
7.5 
14.2 
17.5 
33.2 
6.7 
7.7 
5.2 
6.5 
Braterighe 
H 
40.0 
30.0 
20.0 
40.0 
.0 
40.0 
40.0 
20.0 
20.0 
30.0 
40.0 
29.1 
7.0 
6.8 
5.0 
6.3 
H 
37.5 
62.5 
.0 
75.0 
.0 
37.5 
.0 
25.0 
12.5 
50.0 
25.0 
29.5 
7.0 
7.1 
5.3 
6.5 
id 
N 
30.0 
60.0 
5Û.Û 
40.0 
.0 
30.0 
60.0 
10.0 
10.0 
10.0 
30.0 
30.0 
7.0 
6.7 
5.2 
6.3 
See 
35.8 
50.8 
23.3 
51.7 
.0 
35.8 
13.3 
14.2 
30.0 
31.7 
29.5 
7.0 
6.9 
5.2 
6.3 
Sebr 
n 
.0 
60.0 
60. Û 
80.0 
.0 
80.0 
80.0 
40.0 
30.0 
60.0 
20.0 
46.4 
6.0 
6.2 
4.9 
5.7 
uikswaarde 
H 
100.0 
100.0 
87,5 
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ONDER GLAS TE NAW.DWi.lK. 
Uitslag van de rassenproeven eerste beoordeling kropsla herfstteelt 1984 
Code ras herkomst uitslag omschrijving 
M 818 38 v/d Berg afgewezen erg klein; donker; laag gebruiks-
waardecijfer ; randgevoelig; glazig. 
N 825467 v/d Berg naar 2e beoordeling 
O 89797 de Mos naar 2e beoordeling 
P 96261 de Mos naar 2e beoordeling 
Q Largo Rijk Zwaan afgewezen te weinig hartvulling; veel aan-
slag; erg graterig; veel geel blad. 
R 2011 Rijk Zwaan naar 2e beoordeling 
S E3592 Enza afgewezen klein; weinig vulling; traag; kiemde 
slecht; mogelijk herkansing. 
T E5153 Enza afgewezen te klein; wat graterig; wat aanslag; 
wat rand; wat veel geel blad. 
U E3547 Enza afgewezen wat klein; veel aanslag; graterig; 
grof. 
V E5450 Enza naar 2e beoordeling 
Z 3115 Pannevis naar 2e beoordeling 
W Panvit Pannevis in 1984 weer vergelijkingsras. 
X Nanda Pannevis in 1984 weer vergelijkingsras. 
Y Pascal de Mos in 1984 weer vergelijkingsras. 
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